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ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. “-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3533
Ejemplar ejercicio corriente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Oficina del Censo Electoral
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, por la presente se hace pública la re­
lación anexa de Secciones Electorales, así como los locales y las Mesas Electorales correspondientes a cada una de ellas.
Contra esta delimitación, y en virtud del artículo 24.3 de la Ley antes citada, se pueden presentar reclamaciones ante la Junta Electoral 
Provincial dentro de los 6 días siguientes al de la publicación.
León, 18 de enero de 2000.-E1 Delegado Provincial, José Ignacio Alonso.
CERA DIS. SEC. SUB. MESA LETRAS LOCALELECTORAL NOMBRE DE LA VÍA NÚM. C C. POSTAL
24001: ACEBEDO
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL ACEBEDO CALLE CALDEVILLA 2 24996
24002: ALGADEFE
01 001 U A-Z ESCUELA ALGADEFE S/N 24238
24003: ALUA DEL INFANTADO
01 001 01 A A-Z CASA CONSISTORIAL ALIJA DEL INFANTADO S/N 24761
01 001 02 B A-Z ESCUELA NAVIANOS DE LA VEGA CALLE LAS ESCUELAS S/N 24792
24004: ALMANZA
01 001 U A-Z ESCUELA ALMANZA CALLE CIPRIANO PAREDES 22 24170
24005: ANTIGUA (LA)
01 001 U A-Z ESCUELA LA ANTIGUA CALLE MAYOR S/N 24796
24006: ARDON
01 001 01 A A-Z CASA DE LA CULTURA ARDON S/N 24232
01 001 02 B A-Z ESCUELA VILLALOBAR S/N 24233
24007: ARGANZA
01 001 01 A A-Z ESCUELASARGANZA PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N 24546
01 001 02 B A-Z ESCUELA MAGAZ DE ARRIBA CALLE EXTREMADURA S/N 24410
24008: ASTORGA
01 001 A A-K EDIF. ANTIGUO INS. BACH. OBISPO MERIDA CALLE LOS SITIOS 2 24700
01 001 B L-Z EDIF. ANTIGUO INS. BACH. OBISPO MERIDA CALLELOS SITIOS 2 24700
01 002 A A-K EDIF. ANTIGUO INS. BACH. OBISPO MERIDA CALLE LOS SITIOS 2 24700
01 002 B L-Z EDIF. ANTIGUO INS. BACH. OBISPO MERIDA CALLE LOS SITIOS 2 24700
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02 001 A A-G COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO 3 24700
02 001 B H-Z COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO 3 24700
02 002 01 A A-Z COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO 3 24700
02 002 02 B A-Z CASA CONCEJO DE MURIAS MURIAS DE RECHIVALDO S/N 24718
02 003 A A-K COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO 3 24700
02 003 B L-Z COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO 3 24700
03 001 A A-G ESCUELAS DE PUERTA DE REY PLAZA DE SANTA COLOMBA S/N 24700
03 001 B H-Z ESCUELAS DE PUERTA DE REY PLAZA DE SANTA COLOMBA S/N 24700
03 002 A A-G ESCUELAS DE SAN ANDRES CALLE CORREDERA BAJA S/N 24700
03 002 B H-Z ESCUELAS DE SAN ANDRES CALLE CORREDERA BAJA S/N 24700
24009: BALBOA
01 001 U A-Z SALON DE SESIONES BALBOA CALLE CAMPO DE LA FERIA 2 24525
24010: BAÑEZA (LA)
01 001 A A-K COL.S.JOSEDECALASANZ CALLE DIECIOCHO DE JULIO 4 24750
01 001 B L-Z COL. S. JOSE DE CALASANZ CALLE DIECIOCHO DE JULIO 4 24750
01 002 A A-K BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CALLE P. MIGUELEZ 19 24750
01 002 B L-Z BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CALLE P. MIGUELEZ 19 24750
01 003 A A-K CASA DE LA CULTURA CALLE JUAN DE MANSILLA 10 24750
01 003 B L-Z CASA DE LA CULTURA CALLE JUAN DE MANSILLA 10 24750
01 004 A A-K COL.S.JOSEDECALASANZ CALLE DIECIOCHO DE JULIO 4 24750
01 004 B L-Z COL.S.JOSEDECALASANZ CALLE DIECIOCHO DE JULIO 4 24750
01, 005 U A-Z BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CALLE P. MIGUELEZ 19 24750
01 006 A A-K CASA DE LA CULTURA CALLE JUAN DE MANSILLA 10 24750
01 006 B L-Z CASA DE LA CULTURA CALLE JUAN DE MANSILLA 10 24750
24011: BARJAS
01 001 u
24012: BARRIOS DE LUNA (LOS)
A-Z COLEGIO EGB BARJAS CALLE EL PUENTE 4 24521
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL DE LOS BARRIOS CALLE REAL S/N 24148
24014: BEMBIBRE
01 001 U A-Z EDIF. ESCUELAS DEL PALACIO CALLE LA ESCUELA 3 24300
01 002 A A-K EDIF. DEL NUEVO PARVULARIO CALLE QUEIPO DE LLANO S/N 24300
01 002 B L-Z EDIF. DEL NUEVO PARVULARIO CALLE QUEIPO DE LLANO S/N 24300
01 003 A A-K GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL CALLE VIÑA CORONA S/N 24300
01 003 B L-Z GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL CALLE VIÑA CORONA S/N 24300
01 004 U A-Z GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL CALLE VIÑA CORONA S/N 24300
01 005 U A-Z GRUPO ESCOLAR SANTA BARBARA CALLE BARRIO SOCUELLO S/N S' 24300
01 006 01 A A-Z ESCUELAS NACIONALES VIÑALES VIÑALES S/N 24319
01 006 02 B A-Z ESCUELAS NACIONALES SAN ROMAN SAN ROMAN DE BEMBIBRE S/N 24318
01 007 A A-K GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL CALLE VIÑA CORONA S/N 24300
01 007
24015: BENAVIDES
B L-Z GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL CALLE VIÑA CORONA S/N 24300
01 001 A A-G GRUPO ESCOLAR DE BENAVIDES CALLE MANUEL GULLON 23 24280
01 001 B H-Z GRUPO ESCOLAR DE BENAVIDES CALLE MANUEL GULLON 23 24280
01 002 01 A A-Z CASA CONCEJO QUINTANILLA DEL VALLE CALLE REAL 31 24281
01 002 02 B A-Z GR. ESCOLAR QUINTANILLA DEL MONTE CALLE HOYAL 11 24285
24016: BENUZA
01 001 U
24017: BERCIANOS DEL PARAMO
A-Z AYUNTAMIENTO BENUZA S/N 24389
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL DE BERCIANOS
24018: BERCIANOS DEL REAL CAMINO
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL






24020: BOCA DE MUERGANO
U A-Z ESCUELAS BERLANGA DEL BIERZO CALLE CARRETERA DE TORENO 5 24438
01 001 U A-Z CASA CONCEJO BOCA DE HUERGANO CTRA. DE BESANDE S/N 24911
24021: BOÑAR
01 001 A A-K CENTRO DE BUP-COU “ORDOÑOII" CALLE ESCUELAS 40 24850
01 001 B L-Z CENTRO DE BUP-COU “ORDOÑO II" CALLE ESCUELAS 40 24850
01 002 U A-Z CENTRO DE BUP Y COU “ORDOÑO II" CALLE ESCUELAS 40 24850
24022: BORRENES
01 001 U A-Z COLEGIO EGB BORRENES CALLE DE ABAJO 7 24443
24023: BRAZUELO
01 001
24024: BURGO RANERO (EL)
U A-Z CASA ESCUELA BRAZUELO S/N 24716
01 001 01 A A-Z GRUPO ESCOLAR EL BURGO RANERO SENDA LA ESTACION 1 24343
01 001 02 B A-Z CASA DE LA VILLA VILLAMUÑIO S/N 24344
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24025: BURON
01 001 U A-Z ESCUELAS BURON S/N 24994
24026: BUSTILLO DEL PARAMO
01 001 01 A A-Z EDIFICIO USOS MULTIPLES AVDA. LA PLAZA S/N S 24357
01 001 02 B A-Z ESCUELAANTOÑANES CALLE LABRA S/N 24357
01 001 03 C A-Z CASA LA CULTURA DE ACEBES CALLE LA IGLESIA S/N 24357
24027: CABAÑAS RARAS
01 001 A A-G CASA CONSISTORIAL CABAÑAS PLAZA DEL AYUNTAMIENTO S/N 24412
01 001 B H-Z CASA CONSISTORIAL CABAÑAS PLAZA AYUNTAMIENTO 2 24205
24028: CABREROS DEL RIO
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL CABREROS PLAZA CABREROS DEL RIO S/N 24224
24029: CABRILLANES
01 001 01 A A-Z BAJOS EDIFICIO AYUNTAMIENTO CABRILLANES S/N 24142
01 001 02 B A-Z CASA PUEBLO PIEDRAFITA CTRA. DE LEON S/N 24141
24030: CACABELOS
01 001 A A-K COLEGIO EGB AULA 1-A CACABELOS S/N 24540
01 001 B L-Z COLEGIO EGB AULA LB CACABELOS S/N 24540
01 002 A A-G COLEGIO EGB AULA2-A CACABELOS S/N 24547
01 002 B H-Z COLEGIO EGB AULA 2-B CACABELOS S/N 24547
01 003 01 A A-Z COLEGIO EGB QUILOS S/N 24548
01 003 02 B A-Z ESCUELAS VILLABUENA S/N 24548
24031: CALZADA DEL COTO
01 001 U A-Z HOGAR JUVENIL CALLE REAL 2 24342
24032: CAMPAZAS
01 001 U A-Z ESCUELA CAMPAZAS S/N 24221
24033: CAMPO DE VILLAVIDEL
01 001 U A-Z CASA CULTURA DE CAMPO DE VILLAVIDEL CALLE PLAZA S/N S/N 24225
24034: CAMPONARAYA
01 001 01 A A-K COLEGIO EGB CAMPONARAYA S/N 24410
01 001 01 B L-Z COLEGIO EGB CAMPONARAYA S/N 24410
01 001 02 C A-Z ANTIGUAS ESCUELAS LAVALGOMA S/N 24410
01 002 01 A A-Z ESCUELAS VIEJAS MAGAZ DE ABAJO S/N 24410
01 002 02 B A-Z ESCUELAS NARAYOLA S/N 24410
24036: CANDIN
01 001 U A-Z ESCUELA CANDIN CALLE LA CARRETERA S/N 24433
24037: CARMENES
01 001 U A-Z CASINO DE CARMENES CTRA. DE VILLAMANIN S/N 24838
24038: CARRACEDELO
01 001 01 A A-Z ESCUELAS CARRACEDELO CARRACEDELO S/N 24549
01 001 02 B A-Z ESCUELASCARRACEDO CARRACEDO DEL MONASTERIO S/N 24544
01 001 03 C A-Z ESCUELAS VILLAMARTIN VILLAMARTIN DE LA ABADIA S/N 24550
01 002 01 A A-Z ESCUELAS VILLADEPALOS VILLADEPALOS S/N 24565
01 002 02 B A-Z ESCUELAS VILLAVERDE VILLAVERDE DE LA ABADIA S/N 24390
24039: CARRIZO
01 001 01 A A-K ANTIGUAS ESCUELAS CALLE CONDE VALLELLANO S/N 24270
01 001 01 B L-Z ANTIGUAS ESCUELAS CALLE CONDE VALLELLANO S/N 24270
01 001 02 C A-Z ESCUELAS VILLANUEVA DE CARRIZO S/N 24270
01 002 U A-Z ESCUELA LA MILLA DEL RIO CALLELAS ESCUELAS S/N 24283
24040: CARROCERA
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL CARROCERA S/N 24123
24041: CARUCEDO
01 001 u A-Z ESCUELAS DECARUCEDO CARUCEDO S/N 24442
24042: CASTILFALE
01 001 u A-Z CASA CONSISTORIAL CASTILFALE AVDA. JUAN CARLOS I 2 24206
24043: CASTRILLO DE CABRERA
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL DE CASTRILLO PLAZA AYUNTAMIENTO S/N 24742
C 01 001 u A-Z CASA CONSISTORIAL DE CASTRILLO PLAZA AYUNTAMIENTO S/N 24742
24044: CASTRILLO DE LA VALDUERNA
01 001 U A-Z ESCUELA CASTRILLO CALLE DEL RIO S/N 24721
24046: CASTROCALBON
01 001 01 A A-Z ESCUELASCASTROCALBON CALLE LAS ESCUELAS S/N 24760
01 001 02 B A-Z ESCUELA SAN FELIX DE LA VALDERIA S/N 24760
24047: CASTROCONTRIGO
01 001 01 A A-Z ESCUELA PARVULOSCASTROCONTRIGO CRTA.ASTORGA 6 24735
01 001 02 B A-Z ANTIGUA ESCUELA NOGAREJAS PLAZA GENERALISIMO S/N 24734
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24050: CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL CASTROTIERRA PLAZA AYUNTAMIENTO S/N 24323
24051: CEA
01 001 01 A A-Z HERMANDAD Y LABRADORES SAHELICES PLAZA DE LA FUENTE S/N 24172
01 001 02 B A-Z JUNTA VECINAL CEA PLAZA MAYOR S/N 24174
24052: CEBANICO
01 001 U A-Z ESCUELA CEBANICO S/N 24892
24057: CONGOSTO
24053: CERRONES DEL RIO
01 001 U A-Z ESC.NAC. CEB ROÑES CALLE EL MEDIO 27 24769
24054: CIMANES DE LA VEGA
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL CIMANES CALLE LEON S/N 24239
24055: CIMANES DEL TEJAR
01 001 01 A A-Z ESC. NAC. ALCOBA DE LA RIBERA CALLE REAL S/N 24393
01 001 02 B A-Z ESC. NAC. CIMANES DEL TEJAR AVDA. DE SAN ANDRES S/N 24272
01 001 03 C A-Z ESC. NAC. VELILLA DE LA REINA PLAZA DE LAVE1GA S/N 24392
24056: CISTIERNA i
01 001 A A-K BIBLIOTECA MUNICIPAL CALLE LUIS ALMEIJIDE 1 24800
01 001 B L-Z BIBLIOTECA MUNICIPAL CALLE LUIS ALMEIJIDE 1 24800
01 002 A A-K CASA CONSISTORIAL PLAZA DE ESPAÑA S/N 24800
01 002 B L-Z CASA CONSISTORIAL PLAZA DE ESPAÑA S/N 24800
02 001 01 A A-Z CASA DE JUNTAS SORRIBA S/N 24815
02 001 02 B A-Z CASA DE JUNTAS PESQUERA S/N 24815
01 001 01 A A-Z ESCUELA CONGOSTO S/N 24398
01 001 02 B A-Z ESCUELA ALMAZCARA ALMAZCARA S/N 24398
01 001 03 C A-Z COLEGIO SAN BERNARDO SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS S/N 24398
24058: CORRILLOS DE LOS OTEROS
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL CORBILLOS DE LOS OTEROS S/N 24225
24059: GORULLON
01 001 01 A A-Z GRUPO ESCOLAR GORULLON CALLECASANOVA S/N 24514
01 001 02 B A-Z ESCUELAS VIARIZ VIARIZ S/N 24515
24060: CREMENES
01 001 U A-Z ESCUELAS CREMENES S/N 24980
24061: CUADROS
01 001 01 A A-Z ESCUELA CUADROS CALLE DE LAS ESCUELAS 1 24620
01 001 02 B A-Z CASA DEL PUEBLO LORENZANA S/N 24122
01 001 03 C A-Z ESCUELA SANTIBAÑEZ CALLE LAS ESCUELAS 3 24122
24062: CUBILLAS DE LOS OTEROS
01 001 U A-Z CAMARAAGRARIA CUBILLAS DE LOS OTEROS S/N 24224
24063: CUBILLAS DE RUEDA
01 001 U A-Z EDIFICIO ESCOLAR CUBILLAS DE RUEDA S/N 24940
24064: CUBILLOS DEL SIL 
01 001 01 A A-Z COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE PLAZA GENERAL GOMEZ NUÑEZ S/N 24492
01 001 02 B A-Z ANTIGUO AYUNTAMIENTO FRESNEDO S/N 24459
24065: CHOZAS DE ABAJO
01 001 01 A A-Z BAJOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHOZAS CALLE LA ERAS S/N 24392
01 001 02 B A-Z ESCUELA VILLAR DE MAZARIFE CALLE LAS ESCUELAS 5 24392
01 001 03 C A-Z ESCUELAS BANUNCIAS S/N 24251
24066: DESTRIANA
01 001 01 A A-Z COLEGIO RURAL AGRUPADO DESTRIANA CALLE LOS CASTROS S/N 24730
01 001 02 B A-Z ESCUELAS ROBLEDO DE LA VALDUERNA PLAZA LA IGLESIA 22 24730
24067: ENCINEDO
01 001 01 A A-Z CASA CONSISTORIAL ENCINEDO S/N 24745
01 001 02 B A-Z CASA DE CONCEJO DE LA BAÑA LABAÑA S/N 24746
24068: ERCINA (LA)
01 001 U A-Z ESCUELA LA ERCINA CALLE GENERAL 6 24870
24069: ESCOBAR DE CAMPOS
01 001 U A-Z CONSULTORIO MEDICO ESCOBAR PLAZA MAYOR S/N 24341
24070: FABERO
01 001 A A-K CENTRO PREESCOLAR ANTONIO MACHADO CALLE SIERRA PAMBLEY 10 24420
01 001 B L-Z CENTRO PREESCOLAR ANTONIO MACHADO CALLE SIERRA PAMBLEY 10 24420
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01 002 U A-Z GRUPO ESCOLAR LA CORTINA CALLE GUZMAN EL BUENO 14 24440
01 003 U A-Z GRUPO ESCOLAR LILLO LILLO DELBIERZO S/N 24429
01 004 U A-Z GRUPO ESCOLAR LA CORTINA CALLE GUZMAN EL BUENO 14 24440
24071: FOLGOSO DE LA RIBERA
01 001 01 A A-Z ESC. NIÑOS N.I FOLGOSO DE LA RIBERA S/N 24311
01 001 02 B A-Z ESC. NIÑOS N.I LA RIBERA LA RIBERA DE FOLGOSO S/N 24310
24073: FRESNO DE LA VEGA
01 001 U A-Z CASA MUNICIPAL DE CULTURA FRESNO CALLEFORMIGAL 21 24223
24074: FUENTES DE CARBAJAL
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL PLAZA CONSTITUCION 1 24206
24076: GARRAFE DE TORIO
01 001 A A-F ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO S/N 24891
01 001 B G-Z ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO S/N 24891
24077: GORDALIZA DEL PINO
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL S/N 24325
24078: CORDONCILLO
01 001 U A-Z AYUNTAMIENTO CORDONCILLO PLAZA MAYOR 1 24294
24079: GRADEFES
01 001 01 A A-Z ESCUELA NACIONAL GRADEFES CTRA. PUENTE VILLARENTE-GRADEFES S/N 24160
01 001 02 B A-Z CASA DEL PUEBLO(TELECLUB) CIFUENTES PLAZA TRIANA 60 24166
01 001 03 C A-Z CASA DEL PUEBLO MELLANZOS S/N 24165
24080: GRAJAL DE CAMPOS
01 001 U A-Z
24081: GUSENDOS DE LOS OTEROS
BAJOS CASA CONSISTORIAL DE GRAJAL PLAZA MAYOR 1 24340
01 001 U A-Z ESCUELAS GUSENDOS DE LOS OTEROS S/N 24209
24082: HOSPITAL DE ORBIGO
01 001 U A-Z COLEGIO EGB HOSPITAL HOSPITAL DE ORBIGO S/N 24286
24083: IGUEÑA
01 001 01 A A-Z ESCUELA PARVULOS IGUEÑA S/N 24312
01 001 02 B A-Z CASA DE CULTURA DE QUINTANA QUINTANA DE FUSEROS S/N 24319
01 001 03 C A-Z CASA DEL PUEBLO DE POBLADURA POBLADURA DE LAS REGUERAS S/N 24374
01 001 04 D
24084: IZAGRE
A-Z COL. EGB STA BARBARA TREMOR DE ARRIBA S/N 24376
01 001 U A-Z ANTIGUAS ESCUELAS IZAGRE S/N 24293
24086: JOARILLA DE LAS MATAS
01 001 U A-Z BAJOS DE LA ESCUELA DE JOARILLA CALLELA IGLESIA 2 24324
24087: LAGUNA DALGA
01 001 u A-Z SALON BAR RECREATIVO LAGUNA DALGA S/N 24248
24088: LAGUNA DEJ NEGRILLOS
01 001 A A-L COL.PUB. VIRGEN DELARRABAL CALLE EL COLEGIO S/N 24234
01 001 B M-Z COL.PUB. VIRGEN DELARRABAL CALLE EL COLEGIO S/N 24234
24089: LEON
01 001 A A-K AYUNTAMIENTO (SAN MARCELO) PLAZA SAN MARCELO 2 24003
01 001 B L-Z AYUNTAMIENTO (SAN MARCELO) PLAZA SAN MARCELO 2 24003
01 002 U A-Z UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO AVDA. FACULTAD DE VETERINARIA 25 24004
01 003 A A-K CASA DE LA CULTURA CALLE SANTA NONIA 25 24003
01 003 B L-Z CASA DE LA CULTURA CALLE SANTA NONIA 25 24003
01 004 U A-Z UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO AVDA. FACULTAD DE VETERINARIA 25 24004
01 005 U A-Z CASA DE LA CULTURA CALLE SANTA NONIA 25 24003
01 006 U A-Z UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO AVDA. FACULTAD DE VETERINARIA 25 24004
01 007 U A-Z UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO AVDA. FACULTAD DE VETERINARIA 25 24004
02 001 A A-K INSTITUTO JUAN DEL ENZINA CALLE RAMONYCAJAL 2 24002
02 001 B L-Z INSTITUTO JUAN DEL ENZINA CALLE RAMONYCAJAL 2 24002
02 002 A A-K DIRECCION PROV. DE TRABAJO CALLE GRAN VIA DE SAN MARCOS 27 24001
02 002 B L-Z DIRECCION PROV. DE TRABAJO CALLE GRAN VIA DE SAN MARCOS 27 24001
02 003 A A-G EDIF. SERVICIOS MULTIPLES JCL AVDA. PEREGRINOS (LOS) S/N 24008
02 003 B H-Z EDIF. SERVICIOS MULTIPLES JCL AVDA. PEREGRINOS (LOS) S/N 24008
02 004 A A-K INSALUD CALLE ALCAZAR DE TOLEDO 9 24001
02 004 B L-Z 1NSALUD CALLE ALCAZAR DE TOLEDO 9 24001
02 005 A A-K DIRECCION PROV. DE TRABAJO CALLE GRAN VIA DE SAN MARCOS 27 24001
02 005 B L-Z DIRECCION PROV. DE TRABAJO CALLE GRAN VIA DE SAN MARCOS 27 24001
02 006 U A-Z INSTITUTO F.P. LA TORRE CALLE TORRE (LA) 7 24002
02 007 U A-Z INSTITUTO F.P. LA TORRE CALLE TORRE (LA) 7 24002
02 008 U A-Z EDIF. SERVICIOS MULTIPLES JCL AVDA. PEREGRINOS (LOS) S/N 24008
02 009 U A-Z INSALUD CALLE ALCAZAR DE TOLEDO 9 24001
02 010 U A-Z DIRECCION PROV. DE TRABAJO CALLE GRAN VIA DE SAN MARCOS 27 24001
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03 001 A A-K INSTITUTO F.P. LA TORRE CALLE TORRE (LA) 7 24002
03 001 B L-Z INSTITUTO F.P. LA TORRE CALLE TORRE (LA) 2 24002
03 002 U A-Z COLEGIO PUBLICO ANEJAS CALLE LEON XIII S/N 24008
03 003 A A-K COL. PUBLICO SAN ISIDORO CALLE PEDRO DE DIOS S/N 24008
03 003 B L-Z COL. PUBLICO SAN ISIDORO CALLE PEDRO DE DIOS S/N 24008
03 004 A A-K INSTITUTO F.P. N 2 AVDA. MARIANO ANDRES 1 24008
03 004 B L-Z INSTITUTO F.P. N 2 AVDA. MARIANO ANDRES 1 24008
03 005 A A-K INSTITUTO F.P. N 2 AVDA. MARIANO ANDRES 1 24008
03 005 B L-Z INSTITUTO F.P. N 2 AVDA. MARIANO ANDRES 1 24008
03 006 A A-K ESCUELAS JOSE ANTONIO AVDA. MARIANO ANDRES S/N 24008
03 006 B L-Z ESCUELAS JOSE ANTONIO AVDA. MARIANO ANDRES S/N 24008
03 007 U A-Z GRUPO ESCOLAR CERVANTES CALLE SAN ANTONIO S/N 24008
03 008 A A-K COLEGIO ASUNCIONISTAS AVDA. MARIANO ANDRES S/N 24008
03 008 B L-Z COLEGIO ASUNCIONISTAS AVDA. MARIANO ANDRES S/N 24008
03 009 U A-Z GRUPO ESCOLAR CERVANTES CALLE SAN ANTONIO S/N 24008
03 010 u A-Z CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA AVDA. PADRE ISLA 57 24002
03 011 A A-I INSTITUTO F.P. N 2 AVDA. MARIANO ANDRES 1 24008
03 011 B J-Z INSTITUTO F.P. N 2 AVDA. MARIANO ANDRES 1 24008
03 012 U A-Z ESCUELAS JOSE ANTONIO AVDA. MARIANO ANDRES S/N 24008
03 013 A A-K GRUPO ESCOLAR CERVANTES CALLE SAN ANTONIO S/N 24008
03 013 B L-Z GRUPO ESCOLAR CERVANTES CALLE SAN ANTONIO S/N 24008
03 014 A A-K EDIF. SERVICIOS MULTIPLES JCL AVDA. PEREGRINOS (LOS) S/N 24008
03 014 B L-Z EDIF. SERVICIOS MULTIPLES JCL AVDA. PEREGRINOS (LOS) S/N 24008
03 015 A A-K INSTITUTO SECUNDARIA ERAS DE RENUEVA AVDA. PEREGRINOS (LOS) S/N 24008
03 015 B L-Z INSTITUTO SECUNDARIA ERAS DE RENUEVA AVDA. PEREGRINOS (LOS) S/N 24008
03 016 U A-Z CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA AVDA. PADRE ISLA 57 24002
03 017 U A-Z CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA AVDA. PADRE ISLA 57 24002
03 018 A A-K INSTITUTO SECUNDARIA ERAS DE RENUEVA AVDA. PEREGRINOS (LOS) S/N 24008
03 018 B L-Z INSTITUTO SECUNDARIA ERAS DE RENUEVA AVDA. PEREGRINOS (LOS) S/N 24008
03 019 A A-K INSTITUTO SECUNDARIA ERAS DE RENUEVA AVDA. PEREGRINOS (LOS) S/N 24008
03 019 B L-Z INSTITUTO SECUNDARIA ERAS DE RENUEVA AVDA. PEREGRINOS (LOS) S/N 24008
04 001 U A-Z ESCUELAS PONCE DE LEON CALLE SERRANOS 38 24003
04 002 U A-Z ESCUELAS PONCE DE LEON CALLE SERRANOS S/N 24003
04 003 A A-K COLEGIO HH. MARISTAS AVDA. ALVARO LOPEZ NUÑEZ S/N 24002
04 003 B L-Z COLEGIO HH. MARISTAS AVDA. ALVARO LOPEZ NUÑEZ S/N 24002
04 004 A A-G COLEGIO HH. MARISTAS AVDA. ALVARO LOPEZ NUÑEZ S/N 24002
04 004 B H-Z COLEGIO HH. MARISTAS AVDA. ALVARO LOPEZ NUÑEZ S/N 24002
04 005 U A-Z INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO11” AVDA. SAN JUAN DE SAHAGUN S/N 24007
04 006 A A-K ESCUELA LA SERNA CALLE SERNA(LA) S/N 24007
04 006 B L-Z ESCUELA LA SERNA CALLE SERNA (LA) S/N 24007
04 007 U A-Z ESCUELAS EL CID CALLE CID S/N 24003
04 008 A A-G COLEGIO HH. MARISTAS AVDA. ALVARO LOPEZ NUÑEZ S/N 24002
04 008 B H-Z COLEGIO HH. MARISTAS AVDA. ALVARO LOPEZ NUÑEZ S/N 24002
04 009 A A-G COLEGIO HH. MARISTAS AVDA. ALVARO LOPEZ NUÑEZ S/N 24002
04 009 B H-Z COLEGIO HH. MARISTAS AVDA. ALVARO LOPEZ NUÑEZ S/N 24002
04 010 A A-G COLEGIO PUBLICO LA PALOMERA CJTO CAMPUS VEGAZANA S/N 24007
04 010 B H-Z COLEGIO PUBLICO LA PALOMERA CJTO CAMPUS VEGAZANA S/N 24007
04 011 U A-Z INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II” AVDA. SAN JUAN DE SAHAGUN S/N 24007
04 012 U A-Z INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II" AVDA. SAN JUAN DE SAHAGUN S/N 24007
04 013 A A-G ESCUELA LASERNA CALLE SERNA (LA) S/N 24007
04 013 B H-Z ESCUELA LASERNA CALLE SERNA (LA) S/N 24006
04 014 A A-K INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II" AVDA. SAN JUAN DE SAHAGUN S/N 24007
04 014 B L-Z INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II” AVDA. SAN JUAN DE SAHAGUN S/N 24007
04 015 U A-Z INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II" AVDA. SAN JUAN DE SAHAGUN S/N S 24007
04 016 U A-Z INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II" AVDA. SAN JUAN DE SAHAGUN S/N 24007
05 001 U A-Z CONSISTORIO ANTIGUO PLAZA MAYOR S/N 24003
05 002 A A-G ESCUELAS GUZMAN EL BUENO CALLE FERNANDEZ CADORNIGA 1 24003
05 002 B H-Z ESCUELAS GUZMAN EL BUENO CALLE FERNANDEZ CADORNIGA 1 24003
05 003 A A-G E.U.ING. TECNICA MINERA CALLE JESUS RUBIO S/N 24003
05 003 B H-Z E.U.1NG. TECNICA MINERA CALLE JESUS RUBIO S/N 24003
05 004 A A-G ESCUELAS ELEGIDO CALLE JUAN XXIII 2 24006
05 004 B H-Z ESCUELAS ELEGIDO CALLE JUAN XXIII 2 24006
05 005 A A-G ESCUELAS ELEGIDO CALLE JUAN XXIII 2 24006
05 005 B H-Z ESCUELAS ELEGIDO CALLE JUAN XXIII 2 24006
05 006 A A-K INSTITUTO POLITECNICO CALLE PENDON DE BAEZA S/N 24006
05 006 B L-Z INSTITUTO POLITECNICO CALLE PENDON DE BAEZA S/N 24006
05 007 A A-G COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ CALLE DAOIZ Y VELARDE 52 24006
05 007 B H-Z COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ CALLE DAOIZ Y VELARDE 52 24006
05 008 A A-K E.U.ING. TECNICA MINERA CALLE JESUS RUBIO S/N 24003
05 008 B L-Z E.U.ING. TECNICA MINERA CALLE JESUS RUBIO S/N 24003
05 009 U A-Z COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ CALLE DAOIZ Y VELARDE 52 24006
05 010 A A-K COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ CALLE DAOIZ Y VELARDE 52 24006
05 010 B L-Z COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ CALLE DAOIZ Y VELARDE 52 24006
05 011 A A-K INSTITUTO POLITECNICO CALLE PENDON DE BAEZA S/N 24006
05 011 B L-Z INSTITUTO POLITECNICO CALLE PENDON DE BAEZA S/N 24006
05 012 U A-Z COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ CALLE DAOIZ Y VELARDE 52 24006
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06 001 U A-Z ESCUELAS SAN CLAUDIO-SECC. NIÑOS- PLAZA DOCE MARTIRES 5 24004
06 002 U A-Z ESCUELAS SAN CLAUDIO-SECC. NIÑAS- CALLE MARTIN SARMIENTO 23 24004
06 003 u A-Z COLEGIO EUROPA PASEO PARQUE (EL) 2 24005
06 004 u A-Z COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS CALLE RUBIANA S/N 24004
06 005 u A-Z COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS CALLE RUBIANA S/N 24005
06 006 A A-K ESCUELAS LUIS VIVES CALLE MURILLO S/N 24005
06 006 B L-Z ESCUELAS LUIS VIVES CALLE MURILLO S/N 24005
06 007 U A-Z ANTIGUO COL. HUERFANOS FERROVIARIOS PASEO PARQUE (EL) S/N 24005
06 008 u A-Z INSTITUTO BACHILLERATO PADRE ISLA AVDA. FACULTAD DE VETERINARIA S/N 24004
06 009 u A-Z ANTIGUO COL. HUERFANOS FERROVIARIOS PASEO PARQUE (EL) S/N 24005
06 010 A A-K ESCUELAS LUIS VIVES CALLE MURILLO S/N 24005
06 010 B L-Z ESCUELAS LUIS VIVES CALLE MURILLO S/N 24005
06 011 U A-Z COLEGIO EUROPA PASEO DEL PARQUE S/N 24005
06 012 U A-Z INSTITUTO BACHILLERATO PADRE ISLA AVDA. FACULTAD DE VETERINARIA S/N 24004
06 013 u A-Z ESCUELAS SAN CLAUDIO-SECC. NIÑOS- PLAZA DOCE MARTIRES S/N 24004
06 014 u A-Z COLEGIO EUROPA PASEO PARQUE (EL) 2 24005
06 015 A A-G E.U. ING.TECNICA MINERA CALLE JESUS RUBIO S/N 24003
06 015 B H-Z E.U.ING. TECNICA MINERA CALLE JESUS RUBIO S/N 24003
06 016 U A-Z COLEGIO EUROPA PASEO PARQUE (EL) 2 24005
06 017 U A-Z COLEGIO EUROPA PASEO PARQUE (EL) 2 24005
06 018 u A-Z INSTITUTO BACHILLERATO PADRE ISLA AVDA. FACULTAD DE VETERINARIA S/N 24004
07 001 u A-Z CORREOS CALLE ANTONIO NEBRIJA S/N 24009
07 002 u A-Z INSTITUTO MIXTO CALLE FRAGA IRIBARNE S/N 24009
07 003 A A-K INSTITUTO MIXTO CALLE FRAGA IRIBARNE S/N 24009
07 003 B L-Z INSTITUTO MIXTO CALLE FRAGA IRIBARNE S/N 24009
07 004 A A-K ESCUELASQUEVEDO CALLE SAN IGNACIO 13 24009
07 004 B L-Z ESCUELASQUEVEDO CALLE SAN IGNACIO 13 24009
07 005 U A-Z ESCUELASQUEVEDO CALLE SAN IGNACIO 13 24010
07 006 A A-I ESCUELASQUEVEDO CALLE SAN IGNACIO 13 24010
07 006 B J-Z ESCUELAS QUEVEDO CALLE SAN IGNACIO 13 24010
07 007 A A-K INSTITUTO MIXTO CALLE FRAGA IRIBARNE S/N 24009
07 007 B L-Z INSTITUTO MIXTO CALLE FRAGA IRIBARNE S/N 24009
07 008 A A-K ESCUELASQUEVEDO CALLE SAN IGNACIO 13 24010
07 008 B L-Z ESCUELASQUEVEDO CALLE SAN IGNACIO 13 24010
07 009 A A-G UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO AVDA. FACULTAD DE VETERINARIA 25 24004
07 009 B H-Z UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO AVDA. FACULTAD DE VETERINARIA 25 24004
07 010 U A-Z ESCUELASQUEVEDO CALLE SAN IGNACIO 13 24010
07 011 U A-Z INSTITUTO MIXTO CALLE FRAGA IRIBARNE S/N 24009
07 012 A A-K INSTITUTO MIXTO CALLE FRAGA IRIBARNE S/N 24009
07 012 B L-Z INSTITUTO MIXTO CALLE FRAGA IRIBARNE S/N 24009
07 013 U A-Z COLEGIO DE LA DIVINA PASTORA CALLE SAN JOSE 2 24010
07 014 U A-Z CORREOS CALLE ANTONIO NEBRIJA S/N 24009
07 015 A A-K COLEGIO DE LA DIVINA PASTORA CALLE SAN JOSE 2 24010
07 015 B L-Z COLEGIO DE LA DIVINA PASTORA CALLE SAN JOSE 2 24010
08 001 U A-Z ESCUELAS PUENTE CASTRO AVDA. MADRID S/N 24005
08 002 A A-G ESCUELAS PUENTE CASTRO AVDA. MADRID S/N 24005
08 002 B H-Z ESCUELAS PUENTE CASTRO AVDA. MADRID S/N 24005
09 001 01 A A-K ESCUELAS NUEVAS DEARMUNIA CALLE SANJUANBOSCO S/N 24190
09 001 01 B L-Z ESCUELAS NUEVAS DEARMUNIA CALLE SAN JUAN BOSCO S/N 24190
09 001 02 C A-Z ESC. NAC. OTERUELO DE LA VALDONCINA CALLE CUESTA (LA) 12 24190
09 002 01 A A-Z ESCUELAS NUEVAS DEARMUNIA CALLE SAN JUAN BOSCO S/N 24190
09 002 02 B A-Z CENTRO CULTURAL CERECEDO CALLE CAÑO S/N 24192
09 003 A A-G COLEGIO SAN JUAN BOSCO CALLE SAN JUANBOSCO S/N 24190
09 003 B H-Z COLEGIO SAN JUAN BOSCO CALLE SAN JUAN BOSCO S/N 24190
10 001 A A-K FILIAL VIRGEN BLANCA CALLE SAN JUAN S/N 24006
10 001 B L-Z FILIAL VIRGEN BLANCA CALLESANJUAN S/N 24006
10 002 U A-Z JESUS DIVINO OBRERO CALLE VICTOR DE LOS RIOS S/N 24006
10 003 A A-K COLEGIO NACIONAL LA GRANJA AVDA. REAL S/N 24006
10 003 B L-Z COLEGIO NACIONAL LA GRANJA AVDA. REAL S/N 24006
10 004 U A-Z JESUS DIVINO OBRERO CALLE VICTOR DE LOS RIOS S/N 24006
10 005 A A-K INSTITUTO POLITECNICO CALLE PENDON DE BAEZA S/N 24006
10 005 B L-Z INSTITUTO POLITECNICO CALLE PENDON DE BAEZA S/N 24006
10 006 U A-Z COLEGIO NACIONAL LA GRANJA AVDA. REAL S/N 24006
10 007 U A-Z COLEGIO NACIONAL LA GRANJA AVDA. REAL S/N 24006
10 008 U A-Z INSTITUTO POLITECNICO CALLE PENDON DE BAEZA S/N S 24006
10 009 u A-Z INSTITUTO POLITECNICO CALLE PENDON DE BAEZA S/N S 24006
10 010 u A-Z INSTITUTO POLITECNICO CALLE PENDON DE BAEZA S/N S 24006
24090: LUCILLO
01 001 u A-Z ESCUELAS NACIONALES LUCILLO CALLE LA BUELGA S/N 24723
24091: LUYEGO
01 001 01 A A-Z ESCUELA PRIARANZA CTRA. DE TABU YO S/N 24721
01 001 02 B A-Z CASA CONSISTORIAL LUYEGO CALLE LA PLAZA S/N 24717
24092: LLAMAS DE LA RIBERA
01 001 01 A A-Z ESCUELA LLAMAS DE LA RIBERA CALLE LA ESCUELA 4 24271
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24093: MAGAZ DE CEPEDA
01 001 01 A A-Z ESCUELAS MAGAZ DE CEPEDA S/N 24396
01 001 02 B A-Z CASA DE CULTURA VEGA DE MAGAZ S/N 24397
24094: MANSILLA DE LAS MULAS
01 001 A A-J COLEGIO DEL CRUCE AVDA. VALLADOLID S/N 24210
01 001 B K-Z COLEGIO DEL CRUCE AVDA. VALLADOLID S/N 24210
24095: MANSILLA MAYOR
01 001 U A-Z CASA DE CULTURA DE MANSILLA CALLE VILLAVERDE 2 24217
24096: MARAÑA
01 001 U A-Z COLEGIO MARAÑA CALLE RAIMUNDO ALONSO 23 24996
24097: MATADEON DE LOS OTEROS
01 001 U A-Z SALON CULTURAL MATADEON DE LOS OTEROS S/N 24291
24098: MATALLANA DE TORIO
01 001 01 A A-Z CASA CONSISTORIAL BARRIO ESTACION CTRA. LEON-COLLANZO S/N 24830
01 001 02 B A-Z ESCUELAS MATALLANA DE TORIO CTRA. LEON-COLLANZO S/N 24836
01 001 03 C A-Z ESCUELAS ROBLES DE LA VALCUEVA S/N 24839
24099: MATANZA
01 001 u A-Z AYUNTAMIENTO DE MATANZA CALLE EL MEDIO 22 24207
24100: MOLINASECA
01 001 u A-Z COLEGIO MOLINASECA TRVA. FRAGA IRIBARNE 23 24413
24101: MURIAS DE PAREDES
01 001 u A-Z ESCUELA DE MURIAS MURIAS DE PAREDES S/N 24130
24102: NOCEDA
01 001 u A-Z CASA AYUNTAMIENTO NOCEDA S/N 24319
24103: OENCIA
01 001 u A-Z EDIFICIO MULTIPLE OENCIA S/N 24566
24104: OMAÑAS (LAS)
01 001 u A-Z CASA DEL PUEBLO CALLE GRANDE S/N 24273
24105: ONZONILLA
01 001 01 A A-Z ESCUELA ONZONILLA CALLE CONSISTORIAL 1 24231
01 001 02 B A-Z CASA CONCEJO VILECHA CALLE DOCTOR FLEMING 50 24192
24106: OSEJA DE SAJAMBRE
01 001 U A-Z ESCUELA NACIONAL OSEJA DE SAJAMBRE S/N 24916
24107: PAJARES DE LOS OTEROS
01 001 u A-Z CASA CONSISTORIAL PAJARES AVDA. CONSTITUCION 1 24209
24108: PALACIOS DE LA VALDUERNA
01 001 u A-Z EDIFIC.CULTURAL PALACIOS CALLE LAS ESCUELAS S/N 24764
24109: PALACIOS DEL SIL
01 001 01 A A-Z CASA DEL PUEBLO VALSECO S/N 24495
01 001 02 B A-Z ANTIGUA ESCUELA PALACIOS DEL SIL S/N 24495
01 001 03 C A-Z CASA DEL PUEBLO SUSAÑE SUSAÑE DEL SIL S/N 24489
24110: PARAMO DEL SIL
01 001 01 A A-Z ANTIGUAS ESCUELAS PARAMO DEL SIL S/N 24470
01 001 02 B A-Z BIBLIOTECA SANTA CRUZ DEL SIL S/N 24494
01 001 03 C A-Z CASA DEL PUEBLO ANLLARES DEL SIL S/N 24488
24112: PERANZANES
01 001 U A-Z AYUNTAMIENTO CALLE REAL S/N 24429
24113: POBLADORA DE PELAYO GARCIA
01 001 U A-Z ESCUELA NACIONAL ROBLADURA PLAZA JAVIER UG1DOS PERRERO S/N 24249
24114: POLA DE CORDON (LA)
01 001 A A-K COLEGIO EGB LA POLA DE CORDON CALLE LA CONSTITUCION 150 24600
01 001 B L-Z COLEGIO EGB LA POLA DE CORDON CALLE LA CONSTITUCION 150 24600
01 002 01 A A-Z CASA DE LA CULTURA DE CABORNERA CALLE CALLEJON 9 24608
01 002 02 B A-Z EDIFICIO ESCUELAS LA VID CALLE CANONIGO ISIDORO VIÑUELA 76 24670
01 003 01 A A-Z ANTIGUAS ESCUELAS HUERCAS CORDON CALLE LA PLAZUELA 15 24609
01 003 02 B A-G BIBLIOTECA PUBLICA SANTA LUCIA CALLE MAESTRO JOSE DE PAZ 10 24650
01 003 02 C H-Z BIBLIOTECA PUBLICA SANTA LUCIA CALLE MAESTRO JOSE DE PAZ 10 24650
01 004 A A-G ESCUELAS CIÑERA DE CORDON TRVA. DE GALICIA J 24660
01 004 B H-Z ESCUELAS CIÑERA DE CORDON TRVA. DE GALICIA 1 24660
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24115: PONFERRADA
01 001 A A-K COL.PUBLICO DEL BARRIO DE LOS JUDIOS AVDA. AMERICA 47 24400
01 001 B L-Z COL.PUBLICO DEL BARRIO DE LOS JUDIOS AVDA. AMERICA 47 24400
01 002 A A-K COL. PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLEANCHA 25 24400
01 002 B L-Z COL. PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLEANCHA 25 24400
01 003 U A-Z INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO 3 24400
01 004 A A-G INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO 3 24400
01 004 B H-Z INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO 3 24400
01 005 A A-K INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO 3 24400
01 005 B L-Z INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO 3 24400
01 006 A A-G COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLEANCHA 25 24400
01 006 B H-Z COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLEANCHA 25 24400
01 007 A A-G COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLEANCHA 25 24400
01 007 B H-Z COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLEANCHA 25 24400
01 008 U A-Z COL.PUBLICO DEL BARRIO DE LOS JUDIOS AVDA. AMERICA 47 24400
01 009 U A-Z COL. PUBLICO DEL BARRIO DE LOS JUDIOS AVDA. AMERICA 47 24400
01 010 u A-Z COL. PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLEANCHA 25 24400
01 011 u A-Z COL.PUBLICO LA BORREGA CALLE LAS ESCUELAS 4 24400
02 001 A A-K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 001 B L-Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 002 A A-K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 002 B L-Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 003 A A-K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 003 B L-Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 004 A A-K INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ 57 24400
02 004 B L-Z INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ 57 24400
02 005 A A-K INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ 57 24400
02 005 B L-Z INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ 57 24400
02 006 A A-K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 006 B L-Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 007 A A-K INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ 57 24400
02 007 B L-Z INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ 57 24400
02 008 A A-K COL. PUBLICO DE NAVALIEGOS CALLE JUAN DE AUSTRIA 1 24400
02 008 B L-Z COL. PUBLICO DE NAVALIEGOS CALLE JUAN DE AUSTRIA 1 24400
02 009 A A-K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 009 B L-Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 010 A A-K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 010 B L-Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 011 A A-K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 011 B L-Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
02 012 A A-K COL. PUBLICO DE NAVALIEGOS CALLE JUAN DE AUSTRIA 1 24400
02 012 B L-Z COL. PUBLICO DE NAVALIEGOS CALLE JUAN DE AUSTRIA 1 24400
02 013 A A-K COL. PUBLICO DE NAVALIEGOS CALLE JUAN DE AUSTRIA 1 24400
02 013 B L-Z COL. PUBLICO DE NAVALIEGOS CALLE JUAN DE AUSTRIA 1 24400
02 014 U A-Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA. HUERTAS DEL SACRAMENTO S/N 24400
03 001 u A-Z COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA FLORES DEL SIL S/N 24400
03 002 A A-K INSTITUTO EUROPA CALLE RAMON GONZALEZ ALEGRE 2 24400
03 002 B L-Z INSTITUTO EUROPA CALLE RAMON GONZALEZ ALEGRE 2 24400
03 003 A A-F COLEGIO PUBLICO FLORES DEL SIL FLORES DEL SIL S/N 24400
03 003 B G-M COLEGIO PUBLICO FLORES DEL SIL FLORES DEL SIL S/N 24400
03 003 C N-Z COLEGIO PUBLICO FLORES DEL SIL FLORES DEL SIL S/N 24400
03 004 U A-Z COLEGIO EL CARMEN LAPLACA S/N 24400
03 005 A A-K COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA FLORES DEL SIL S/N 24400
03 005 B L-Z COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA FLORES DEL SIL S/N 24400
03 006 A A-K INSTITUTO EUROPA CALLE RAMON GONZALEZ ALEGRE 2 24400
03 006 B L-Z INSTITUTO EUROPA CALLE RAMON GONZALEZ ALEGRE 2 24400
03 007 01 A A-K COLEGIO PUBLICO DEHESAS DEHESAS S/N 24390
03 007 01 B L-Z COLEGIO PUBLICO DEHESAS DEHESAS S/N 24390
03 007 02 C A-Z COLEGIO PUBLICO LA MARTINA LA MARTINA S/N 24390
04 001 A A-F COL. PUBLICO LA BORREGA CALLE LAS ESCUELAS 4 24400
04 001 B G-Z COL. PUBLICO LA BORREGA CALLE LAS ESCUELAS 4 24400
04 002 U A-Z ESCUELAS PUBLICAS TORAL DE MERAYO TORAL DE MERAYO S/N 24448
05 001 A A-K COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO CUATROVIENTOS S/N 24400
05 001 B L-Z COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO CUATROVIENTOS S/N 24400
05 002 A A-G COLEGIO PUBLICO FUENTESNUEVAS FUENTESNUEVAS S/N 24411
05 002 B H-Z COLEGIO PUBLICO FUENTESNUEVAS FUENTESNUEVAS S/N 24411
05 003 A A-K COLEGIO PUBLICO COLUMBRIANOS COLUMBRIANOS S/N 24490
05 003 B L-Z COLEGIO PUBLICO COLUMBRIANOS COLUMBRIANOS S/N 24490
05 004 A A-K COLEGIO PUBLICO COMPOSTILLA COMPOSTILLA S/N 24492
05 004 B L-Z COLEGIO PUBLICO COMPOSTILLA COMPOSTILLA S/N 24492
05 005 01 A A-Z COLEGIO PUBLICO SAN ANDRES DE MONTEJOS SAN ANDRES DE MONTEJOS S/N 24491
05 005 02 B A-Z COLEGIO PUBLICO BARCENA DEL BIERZO BARCENA DEL BIERZO S/N 24491
05 006 A A-K COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO CUATROVIENTOS S/N 24400
05 006 B L-Z COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO CUATROVIENTOS S/N 24400
06 001 01 A A-Z COLEGIO PUBLICO DE SAN ESTEBAN SAN ESTEBAN DE VALDUEZA S/N 24415
06 001 02 B A-Z COLEGIO PUBLICO DE SALAS SALAS DE LOS BARRIOS S/N 24414
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24116: POSADA DE VALDEON
01 001 U A-Z SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO POSADA DE VALDEON S/N 24915
24117: POZUELO DEL PARAMO
01 001 01 A A-Z ESCUELAS DE POZUELO DEL PARAMO CALLE VIZANA S/N 24796
01 001 02 B A-Z ESCUELAS DEALTOBAR CALLE PASION S/N 24792
24118: PRADO DE LA GUZPEÑA
01 001 U A-Z ANTIGUA ESCUELA DE NIÑOS -PRADO- CTRA. CAMINO VECINAL S/N 24893
24119: PRIARANZA DEL BIERZO
01 001 U A-Z ESCUELAS DE PRIARANZA CALLE CARRETERA S/N 24448
24120: PRIORO
01 001 U A-Z COLEGIO JENARO HERRERO PRIORO CALLE DELOS CAIDOS S/N 24885
24121: PUEBLA DE LILLO
01 001 U A-Z ESCUELA NIÑOS PUEBLA DE LILLO CALLE DEL MERCADO S/N 24855
24122: PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
01 001 A A-F CASA CONSISTORIAL PUENTE PLAZA DEL TORAL S/N 24380
01 001 B G-Z CASA CONSISTORIAL PUENTE PLAZA DELTORAL S/N 24380











SALON DEL PUEBLO QUINTANA 
ESCUELA NACIONAL PERRERAS






24124: QUINTANA DEL MARCO
01 001 U A-Z ESCUELAS MUNICIPALES PLAZAELCURA 1 24762











ESCUELA QUINTANA Y CONGOSTO 







24127: REGUERAS DE ARRIBA
01 001 U A-Z CASA DE CULTURA REGUERAS DE ARRIBA S/N 24763
24129: REYERO
01 001 U A-Z ESCUELAS REYERO S/N 24856
24130: RIAÑO
01 001 U A-Z COLEGIO PUBLICO SANTA AGUEDA CALLE SOLAS IERRA 32 24900
24131: RIEGO DE LA VEGA
01 001 01 A A-Z ESCUELA RIEGO DE LA VEGA CALLE CUESTA LA 43 24794
01 001 02 B A-Z ESCUELA CASTROTIERRA VALDUERNA CALLE SAN BARTOLOME S/N 24765
24132: RIELLO
01 001 01 A A-Z LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO S/N 24127
01 001 02 B A-Z LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA VEGARIENZA S/N 24132
24133: RIOSECO DE TAPIA
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL RIOSECO DE TAPIA S/N 24275
24134: ROBLA (LA)
01 001 A A-K CASA CULTURA DE LA ROBLA CALLE JOSEFINA RODRIGUEZ DE ALDECOA 1 24640
01 001 B L-Z CASA CULTURA DE LA ROBLA CALLE JOSEFINA RODRIGUEZ DE ALDECOA 1 24640
01 002 01 A A-Z CASA DEL PUEBLO DE LLANOS LLANOS DEALBA S/N 24649
01 002 02 B A-Z ESCUELA DECANDANEDO CANDANEDO DE PENAR S/N 24648
01 002 03 C A-Z CASA DEL PUEBLO DE ALCEDO ALCEDO DE ALBA S/N 24649
01 003 A A-K GRUPO ESCOLAR EMILIA MENENDEZ ROBLA (LA) S/N 24640
01 003 B L-Z GRUPO ESCOLAR EMILIA MENENDEZ ROBLA (LA) S/N 24640
24139: SAHAGUN
24136: ROPERUELOS DEL PARAMO
01 001 U A-Z BIBLIOTECA PUBLICA PLAZA LA IGLESIA S/N 24791
24137: SABERO
01 001 01 A A-Z CASA DE LA CULTURA SABERO S/N 24810
01 001 02 B A-Z COLEGIO PUBLICO SANTA BARBARA OLLEROS DE SABERO S/N 24811
01 001 01 A A-K INSTITUTO DE F.P. SAHAGUN S/N 24320
01 001 01 B L-Z INSTITUTO DE F.P. SAHAGUN S/N 24320
01 001 02 C A-Z ESCUELA NACIONAL MIXTA JOARA S/N 24326
01 002 01 A A-K INSTITUTO DE F.P. SAHAGUN S/N 24320
01 002 01 B L-Z INSTITUTO DE F.P. SAHAGUN S/N 24320
01 002 02 C A-Z ANTIGUO AYUNTAMIENTO GALLEGU1LLOS DE CAMPOS S/N 24329
24141: SAN ADRIAN DEL VALLE
01 001 U A-Z SALON CONCEJO AYTO. SAN ADRIAN CALLE EL ROLLO 1 24797
24142: SAN ANDRES DEL RABANEDO
01 001 A A-G CENTRO DE FORMACION OCUPAC1ONAL DEL INEM CALLE CARRIZAS S/N S 24191
01 001 B H-Z CENTRO DE FORMACION OCUPACIONAL DEL INEM CALLE LAS CARRIZAS S/N S 24191
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01 002 U A-Z CASA CULTURA VILLABALTER CALLE REAL S/N 24191
01 003 u A-Z ESCUELAS EL FERRAL DE BERNESGA CALLE ROSARIO DEL 13 24282
01 004 A A-K CENTRO FORMACION OCUPAC1ONAL DEL INEM CALLE LAS CARRIZAS S/N S 24191
01 004 B L-Z CENTRO FORMACION OCUPACIONAL DEL INEM CALLE LAS CARRIZAS S/N S 24191
02 001 A A-K COLEGIO PUBLICO TROBAJO DEL CAMINO CALLE EDUARDO G. PASTRANA 30 24010
02 001 B L-Z COLEGIO PUBLICO TROBAJO DEL CAMINO CALLE EDUARDO G. PASTRANA 30 24010
02 002 A A-K PISCINAS MUNICIPALES TROBAJO DEL CAMINO AVDA. CONSTITUCION 154 24010
02 002 B L-Z PISCINAS MUNICIPALES TROBAJO DEL CAMINO AVDA. CONSTITUCION 154 24010
02 003 U A-Z COLEGIO DOMINICAS DE TROBAJO CAMINO CALLE DOMINICAS S/N S 24010
02 004 U A-Z INSTALACIONES RENFE CALLE BABIECA 1 24010
02 005 A A-K ESCUELAS VIEJAS DE TROBAJO CALLE PRINCESA 2 24010
02 005 B L-Z ESCUELAS VIEJAS DE TROBAJO CALLE PRINCESA 2 24010
02 006 A A-G COLEGIO DOMINICAS DE TROBAJO CAMINO CALLE DOMINICAS S/N 24010
02 006 B H-Z COLEGIO DOMINICAS DE TROBAJO CAMINO CALLE DOMINICAS S/N 24010
02 007 U A-Z CENTRO SOCIAL PARAISO AVDA. FARRAGO PABLO DIEZ 31 24010
02 008 U A-Z COLEGIO PUBLICO TROBAJO DEL CAMINO CALLE EDUARDO G. PASTRANA 30 24010
02 009 A A-K INSTALACIONES RENFE CALLE BABIECA 1 24010
02 009 B L-Z INSTALACIONES RENFE CALLE BABIECA 1 24010
02 010 U A-Z COLEGIO PUBLICO TROBAJO DEL CAMINO CALLE EDUARDO G. PASTRANA 30 24010
02 011 A A-K CENTRO SOCIAL PARAISO AVDA. PARROCO PABLO DIEZ 31 24010
02 011 B L-Z CENTRO SOCIAL PARAISO AVDA. PARROCO PABLO DIEZ 31 24010
03 001 A A-K ESCUELA PARVULARIO PINILLA CALLE ERIA 2 24010
03 001 B L-Z ESCUELA PARVULARIO PINILLA CALLE ERIA 2- 24010
03 002 U A-Z ESCUELA PARVULARIO PINILLA CALLE ERIA 2 24010
03 003 u A-Z CASA CULTURA PINILLA CALLE VICTORIANO CREMER 2 24010
03 004 u A-Z CASA CULTURA PINILLA CALLE VICTORIANO CREMER 2 24010
24143: SANCEDO
01 001 u A-Z SALON DE ACTOS AYUNTAMIENTO SANCEDO S/N 24439
24144: SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
01 001 01 A A-Z CASA DE LA CULTURA SAN CRISTOBAL CALLE POLANTERA S/N 24359
01 001 02 B A-Z ESCUELAS SAN ROMAN EL ANTIGUO CMNO VECINAL S.ROMAN A VILLAMEDIANA S/N 24359
24145: SAN EMILIANO
01 001 u A-Z SALON SAN EMILIANO SAN EMILIANO S/N 24144
24146: SAN ESTEBAN DE NOGALES
01 001 U A-Z LOCAL DE CULTURA SAN ESTEBAN CALLE REGUERA 31 24760
24148: SAN JUSTO DE LA VEGA
01 001 U A-Z ESCUELA NIÑOS SAN JUSTO DE LA VEGA S/N 24710
01 002 01 A A-Z EDIFICIO USOS MULTIPLES DE NISTAL NISTAL S/N 24395
01 002 02 B A-Z CASA CULTURA SAN ROMAN DE LA VEGA S/N 24710
24149: SAN MIELAN DE LOS CABALLEROS
01 001 U A-Z ESCUELA SAN MIELAN DE LOS CABALLEROS S/N 24237
24150: SAN PEDRO BERCIANOS
01 001 U A-Z ESC. NAL. SAN PEDRO BERCIANOS CTRA. DE LEON S/N 24252
24151: SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
01 001 01 A A-Z CONSULTORIO MEDICO BARRIO NUESTRA SEÑORA CALLE MAYOR S/N S 24150
01 001 02 B A-Z CASA CONSISTORIAL CALLE LA ESCUELA 37 24848
24152: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
01 001 U A-Z ESCUELA NIÑAS SANTA COLOMBA DE SOMOZA S/N 24722
24153: SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL S/N 24290
24154: SANTA ELENA DE JAMUZ
01 001 01 A A-Z CASA CONSISTORIAL SANTA ELENA PLAZA PLAZA DEL PUEBLO S/N 24762
01 001 02 B A-Z CASA DE LA CULTURA JIMENEZ DE JAMUZ S/N 24767
24155: SANTA MARIA DE LA ISLA
01 001 u A-Z CASA DE CULTURA SANTA MARIA CALLE BAÑEZA (LA) 41 24795
24156: SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA
01 001 U A-Z ESCUELA MIXTA SANTA MARIA PLAZA DE SANTA CRUZ S/N 24343
24157: SANTA MARIA DEL PARAMO
01 001 A A-K ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA CALLE LAS MONJAS 2 24240
01 001 B L-Z ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA CALLELAS MONJAS 2 24240
01 002 A A-K ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA CALLE LAS MONJAS 2 24240
01 002 B L-Z ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA CALLE LAS MONJAS 2 24240
24158: SANTA MARIA DE ORDAS
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL STA. MARIA ORDAS PLAZA DON VICENTE GARCIA S/N 24276
24159: SANTA MARINA DEL REY
01 001 01 A A-Z AYUNTAMIENTO SANTA MARINA DEL REY CALLE DOCTOR VELEZ 28 24393
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01 001 02 B A-Z CASA DEL PUEBLO SARDONEDO PLAZA DEL GENERALISIMO S/N 24393
01 001 03 C A-Z CASA DEL PUEBLO DE VILLAMOR CALLE ABAJO S/N 24393
01 002 01 A A-Z SALON DEL PUEBLO DE SAN MARTIN CTRA. LEON ASTORGA 1 .24000
01 002 02 B A-Z SALON DEL PUEBLO DE VILLABANTE CALLE DOCTOR VELEZ 1 24000
24160: SANTAS MARTAS
01 001 01 A A-Z ESCUELA NIÑOS SANTAS MARTAS S/N 24330
01 001 02 B A-Z ESCUELA NIÑOS VALDEARCOS S/N 24330
01 001 03 C A-Z ESCUELA NIÑOS VILLAMARCO S/N 24345
01 001 04 D A-Z ESCUELA NIÑOS RELIEGOS S/N 24339
24161: SANTIAGO MILLAS
01 001 U A-Z AYUNTAMIENTO SANTIAGO MILLAS PLAZALALAGUNA S/N 24732
24162: SANTOVENIA DE LA VALDONCINA




SANTOVENIA DE LA VALDONCINA






01 001 01 A A-Z ESCUELAS EGB SARIEGOS PLAZA AYUNTAMIENTO 6 24196
01 001 02 B A-Z ESCUELAS AZADINOS CALLE IGLESIA 2 24121
01 002 A A-K COLEGIO PUBLICO CARBAJAL CALLE IGLESIA 35 24196
01 002 B L-Z COLEGIO PUBLICO CARBAJAL CALLE IGLESIA 35 24196
24164: SENA DE LUNA
01 001 U A-Z AYUNTAMIENTO SENA DE LUNA CALLE CARRETERA S/N 24145
24165: SOBRADO
01 001 u A-Z BAJOS CASA CONSISTORIAL SOBRADO S/N 24567
24166: SOTO DE LA VEGA
01 001 01 A A-Z CENTRO SOCIAL Y CULTURAL SOTO DE LA VEGA BARRO NUEVO 10 24768
01 001 02 B A-Z CENTRO SOCIAL Y CULT. REQUEJO DE LA VEGA CALLE LA BAÑEZA 21 24763
01 001 03 C A-Z CASA DEL PUEBLO HUERCA PLAZA DE LA IGLESIA S/N 24768
01 001 04 D A-Z ESCUELAS SANTA COLOMBA DE LA VEGA S/N 24764
24167: SOTOYAMIO
01 001 01 A A-Z COLEG. COMARCAL LA BIESCA AVDA. LA MAGDALENA S/N 24120
01 001 02 B A-Z CASA CONSISTORIAL SOTO Y AMIO CALLE PRINCIPAL 26 24125
24168: TORAL DE LOS GUZMANES
01 001 U A-Z ESCUELAS MUNICIPALES TORAL CALLE NUEVA S/N 24237
24169: TORENO
01 001 A A-F COLEGIO EGB (ANTIGUO INSTITUTO) PRAJE EL BARRIO - TORENO S/N 24450
01 001 B G-M COLEGIO EGB (ANTIGUO INSTITUTO) PRAJE EL BARRIO - TORENO S/N 24450
01 001 C N-Z COLEGIO EGB (ANTIGUO INSTITUTO) PRAJE EL BARRIO - TORENO S/N 24450
01 002 A A-F COLEGIO EGB (ANTIGUO INSTITUTO) PRAJE EL BARRIO - TORENO S/N 24450
01 002 B G-Z COLEGIO EGB (ANTIGUO INSTITUTO) PRAJE EL BARRIO - TORENO S/N 24450
01 003 A A-K ANTIGUA AGRP. ESCOLAR MATARROSA BARRO DEL CAMPO 1 24000
01 003 B L-Z ANTIGUA AGRP. ESCOLAR MATARROSA BARRO DEL CAMPO 1 24000
24170: TORRE DEL BIERZO
01 001 01 A A-Z AYUNTAMIENTO CALLE CAMPILLO S/N 24370
01 001 02 B A-Z CASA DEL PUEBLO SANTA MARINA DE TORRE S/N 24378
01 001 03 C A-Z CASA DEL PUEBLO LA GRANJA LA GRANJA DE SAN VICENTE S/N 24378
01 002 01 A A-Z EDIFICIO USOS MULTIPLES ALEARES ALEARES S/N 24310
01 002 02 B A-Z EDIFICIO USOS MULTIPLES LAS VENTAS DE ALEARES S/N 24317
24171: TRABADELO
01 001 u A-Z LOCAL CASA CONSISTORIAL TRABADELO S/N 24523
24172: TRUCHAS
01 001 U A-Z BIBLIOTECA MUNICIPAL TRUCHAS CALLE RECT1VIA S/N 24740
24173: TURCIA
01 001 01 A A-Z ESCUELAS TURCIA CALLE ESCUELAS DE LAS 1 24285
01 001 02 B A-Z ESCUELAS ARMELLADA CALLE PADRE CESAREO 43 24284
24174: URDIALES DEL PARAMO
01 001 01 A A-Z ESCUELAS URDIALES DEL PARAMO S/N 24248
01 001 02 B A-Z CLUB MANSILLA DEL PARAMO S/N 24248
24175: VALDEFRESNO
01 001 01 A A-Z CASA CONSISTORIAL VALDEFRESNO CALLE GENERAL S/N 24228
01 001 02 B A-Z ESCUELAS NAVAFRIA S/N 24156
24176: VALDEFUENTES DEL PARAMO
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL DE VALDEFUENTES CALLE REAL S/N S 24253
24177: VALDELUGUEROS
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL LUGUEROS S/N 24843
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24178: VALDEMORA
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL PLAZA MAYOR 1 24206
24179: VALDEPIELAGO
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL VALDEPIELAGO CALLE LA CARRETERA 9 24847
24180: VALDEPOLO
01 001 01 A A-Z ESCUELAS VILLAVERDE VILLAVERDE DE LA CHIQUITA S/N 24930
01 001 02 B A-Z ESCUELAS QUINTANA DE RUEDA S/N 24930
01 001 03 C A-Z ESCUELAS ALDEA ALDEA DEL PUENTE S/N 24920
24181: VALDERAS
01 001 U A-Z GRUPO ESCOLAR VALDERAS CALLE ALONSO CASTRILLO S/N 24220
01 002 u A-Z GRUPO ESCOLAR VALDERAS CALLE ALONSO CASTRILLO S/N 24220
24182: VALDERREY





















01 001 U A-Z ESCUELA EL CASTRO VALDESAMARIO S/N 24127
24185: VAL DE SAN LORENZO
01 001 U A-Z ESCUELA VAL DE SAN LORENZO PLAZA MANUEL GULLON 1 24717
24187: VALDEVIMBRE
01 001 01 A A-Z ESCUELA FONTECHA S/N 24250
01 001 02 B A-Z ESCUELAS VALDEVIMBRE S/N 24230
01 001 03 C A-Z ESCUELA V1LLAGALLEGOS S/N 24250
24188: VALENCIA DE DON JUAN
01 001 A A-K CASA CONSISTORIAL VALENCIA PLAZA GENERALISIMO 1 24200
01 001 B L-Z CASA CONSISTORIAL VALENCIA PLAZA GENERALISIMO 1 24200
01 002 A A-K CASA LA CULTURA DE VALENCIA PLAZASALVADOR S/N 24200
01 002 B L-Z CASA LA CULTURA DE VALENCIA PLAZA SALVADOR S/N 24200
24189: VALVERDE DE LA VIRGEN
01 001 A A-G AYUNTAMIENTO VALVERDE CTRA. ASTORGA 68 24391
01 001 B H-Z AYUNTAMIENTO VALVERDE CTRA. ASTORGA 68 24391
01 002 A A-G COL. CAMINO SANTIAGO-VIRGEN DEL CAMINO AVDA. AVIACION 2 24198
01 002 B H-Z COL. CAMINO SANTIAGO-VIRGEN DEL CAMINO AVDA. AVIACION 2 24198
01 003 A A-K COL. CAMINO SANTIAGO VIRGEN CAMINO AVDA. AVIACION 2 24198
01 003 B L-Z COL. CAMINO SANTIAGO VIRGEN CAMINO AVDA. AVIACION 2 24198
24190: VALVERDE-ENRIQUE
01 001 u A-Z AYUNTAMIENTO VALVERDE-ENRIQUE CALLE LOS NICHOS S/N 24292
24191: VALLECILLO
01 001 u A-Z CASA DE LA VILLA VALLECILLO CALLE PLAZA 2 24324
24193: VECBLLA (LA)
01 001 u A-Z COLEGIO COMARCAL LA VECILLA CALLE GENERALISIMO 36 24840
24194: VEGACERVERA
01 001 U A-Z ANEJO DELAYUNTAMIENTO CALLE MARCELINO GONZALEZ 7 24836
24196: VEGA DE ESPINAREDA
01 001 A A-G GRUPO ESCOLAR PINERA VEGA DE ESPINAREDA S/N 24430
01 001 B H-Z GRUPO ESCOLAR PINERA VEGA DE ESPINAREDA S/N 24430
01 002 01 A A-Z ESCUELAS VALLE DE FINOLLEDO VALLE DE FINOLLEDO S/N 24435
01 002 02 B A-Z ESCUELAS SESAMO S/N 24434
24197: VEGA DE INFANZONES
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL VEGA INFANZONES CALLE REAL S/N 24346
24198: VEGA DE VALCARCE
01 001 01 A A-Z ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO S/N 24520
01 001 02 B A-Z COLEGIO HERRERIAS CALLE CAMINO DE SANTIAGO S/N 24520
24199: VEGAQUEMADA
01 001 U A-Z ESCUELA VEGAQUEMADA CALLE ROSARIO GUERRERO 7 24152
24201: VEGAS DEL CONDADO
01 001 01 A A-Z ESCUELA NIÑOS SAN CIPRIANO CALLE LA IGLESIA S/N 24154
01 001 02 B A-Z GRUPO ESCOLAR VILLAFRUELA CALLE DE LA IGLESIA S/N 24155
01 001 03 C A-Z ESCUELA DE VEGAS DELCONDADO CALLEFERRER 3 24153
24202: VILLABLINO
01 001 A A-K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA SUELTA S/N 24100
01 001 B L-Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA SUELTA S/N 24100
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01 002 A A-K EDIFICIO EGB RAFAELALBERTI CALLE GARCIA BUELTA S/N 24100
01 002 B L-Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA S/N 24100
01 003 U A-Z ESCUELA DE PARVULOS DE SAN MIGUEL CALLE LLERA S/N 24100
01 004 A A-K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA S/N 24100
01 004 B L-Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA S/N 24100
01 005 01 A A-Z EDIFICIO DE EGB VILLAGER S/N 24112
01 005 02 B A-Z EDIFICIO DE EGB ORALLO S/N 24113
01 006 A A-K EDIFICIO EGB RAFAELALBERTI CALLE GARCIA BUELTA S/N 24100
01 006 B L-Z EDIFICIO EGB RAFAELALBERTI CALLE GARCIA BUELTA S/N 24100
02 001 A A-G GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA S/N 24140
02 001 B H-Z GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA S/N 24140
02 002 01 A A-K GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA S/N 24140
02 002 01 B L-Z GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA S/N 24140
02 002 02 C A-Z ESCUELA RIOSCURO CTRA.GENERAL S/N 24139
03 001 01 A A-Z GRUPO ESCOLAR LAS TRAPIECHAS CABOALLES DEABAJO S/N 24110
03 001 02 B A-Z GRUPO ESCOLAR CABOALLES DE ARRIBA S/N 24111
03 002 U A-Z GRUPO ESCOLAR LAS TRAPIECHAS CABOALLES DE ABAJO S/N 24110
24203: VILLABRAZ
01 001 U A-Z TELECLUB VILLABRAZ PLAZA MAYOR S/N 24206
24205: VILLADANGOS DEL PARAMO
01 001 u A-Z CASA CONSISTORIAL VILLADANGOS PLAZA MAYOR S/N 24392
24206: VILLADECANES
01 001 01 A A-Z COLEGIO EGB PARANGONES TRVA COLEGIO S/N 24530
01 001 02 B A-Z COLEGIO EGB PARADELA DEL RIO PLAZA JARDIN DEL S/N 24569
01 002 A A-K COLEGIO COMARCAL DE TORAL CALLE MARIANO REMACHA 33 24560
01 002 B l-Z COLEGIO COMARCAL DE TORAL CALLE MARIANO REMACHA 33 24560
24207: VILLADEMOR DE LA VEGA
01 001 U A-Z BAJOS CASA CONSISTORIAL VILLADEMOR S/N 24237
24209: VILLAFRANCA DELBIERZO
01 001 A A-G CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA. COMANDANTE MANSO S/N 24500
01 001 B H-Z CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA. COMANDANTE MANSO S/N 24500
01 002 A A-J CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA. COMANDANTE MANSO S/N S 24500
01 002 B K-Z CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA. COMANDANTE MANSO S/N S 24500
01 003 01 A A-Z COLEGIO DE VALTUILLE VALTUILLE DE ARRIBA S/N 24547
01 003 02 B A-Z COLEGIO DE PARADASECA PARADASECA S/N 24510
01 003 03 C A-Z ESCUELA DE VILLAR VILLAR DE ACERO S/N 24511
24210: VILLAGATON
01 001 01 A A-Z ANTIGUA ESCUELA VILLAGATON S/N 24367
01 001 02 B A-Z GRUPO ESCOLAR DE EGB BRAÑUELAS S/N 24360
24211: VILLAMANDOS
01 001 U A-Z NUEVA CASA CONSISTORIAL PLAZA IGLESIA LA 4 24238
24212: VILLAMAÑAN
01 001 01 A A-Z CASA CONSISTORI AL(LOCAL CAMARA AGRARIA) PLAZA MAYOR (VILLAMAÑAN) S/N S 24234
01 001 02 B A-Z EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS (VILLACE) CALLE LAS ESCUELAS S/N S 24234
24213: VILLAMARTIN DE DON SANCHO
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL VILLAMARTIN CALLE AYUNTAMIENTO S/N S 24344
24214: VILLAMEJIL
01 001 01 A A-Z GRUPO ESC.COM. SUEROS DE CEPEDA CALLE PANDORADO 54 24713
01 001 02 B A-Z ESCUELAS DEL PUEBLO VILLAMEJIL AVDA. CARRERO BLANCO 10 24711
24215: VILLAMOL
01 001 U A-Z ANTIGUAS ESCUELAS VILLAMOL CALLE LA ESCUELA S/N 24175
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24217: VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL VILLAMORATIEL PLAZA LEÑA LA S/N 24339
24218: VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
01 001 01 A A-Z CASA DE LA JUVENTUD PALANQUINOS S/N 24225
01 001 02 B A-Z CASA CONSISTORIAL VILLANUEVA DE LAS MANZANAS S/N 24225
24219: VILLAOBISPO DE OTERO
01 001 01 A A-Z CASA CONCEJO VILLAOBISPO DE OTERO S/N 24719
01 001 02 B A-Z CASA CONCEJO SOPEÑA SOPEÑA DE CARNEROS S/N 24719
24221: VILLAQUEJIDA
01 001 01 A A-Z CASA DE CULTURA DE VILLAQUEJIDA CALLE CARRETERA 49 24235
01 001 02 B A-Z ESCUELA NACIONAL VILLAFER PLAZA LA IGLESIA S/N 24236
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24222: VILLAQUILAMBRE
CERA DIS. SEC. SUB. MESA LETRAS
01 001 01 A A-K ESCUELAS VILLAQUILAMBRE PLAZA LAS ERAS S/N 24193
01 001 01 B L-Z ESCUELAS VILLAQUILAMBRE PLAZA LAS ERAS S/N 24193
01 001 02 C A-Z ESCUELAS VILLASINTA DE TORIO CALLE LAS ESCUELAS S/N 24193
01 002 A A-G CASA DE CULTURA DE NAVATEJERA CALLE LAS ESCUELAS S/N 24193
01 002 B H-Z CASA DE CULTURA DE NAVATEJERA CALLE LAS ESCUELAS S/N 24193
01 003 u- A-Z CASA CULTURA NAVA CALLE LAS ESCUELAS S/N 24193
02 001 01 A A-Z ESCUELAS VILLANUEVA DEL ARBOL CALLE ESCUELAS S/N 24197
02 001 02 B A-Z EDIF.SERV.MULTIPLES VILLARRODRIGO CALLE JUAN FERNANDEZ S/N 24197
02 002 A A-E CASA DE CULTURA DE VILLAOBISPO CALLE LA FUENTE S/N 24195
02 002 B F-M CASA DE CULTURA DE VILLAOBISPO CALLE LA FUENTE S/N 24195
02 002 C N-Z CASA DE CULTURA DE VILLAOBISPO CALLE LA FUENTE S/N 24195
24223: VILLAREJO DE ORBIGO
01 001 01 A A-Z CASA CONCEJO ESTEB ANEZ DE LA CALZADA S/N 24288
01 001 02 B A-Z ESCUELAS VILLAREJO DE ORBIGO S/N 24358
01 001 03 C A-Z CASA DE LA CULTURA VILLORIA DE ORBIGO S/N 24358
01 002 A A-G INSTITUTO NACIONAL DE E.M. VEGUELLINA DE ORBIGO S/N 24350
01 002 B H-Z INSTITUTO NACIONAL DE E.M. VEGUELLINA DE ORBIGO S/N 24350
24224: VILLARES DE ORBIGO
01 001 U A-Z ESCUELAS VIEJAS VILLARES CALLE DE LAS ESCUELAS 22 24288
24225: VILLASABARIEGO
01 001 01 A A-Z ESCUELA MIXTA VILLACONTILDE S/N 24219
01 001 02 B A-Z ESCUELA MIXTA VILLAFAÑE VILLAFAÑE S/N 24162
24226: VILLASELAN
01 001 U A-Z TELECLUB VILLASELAN S/N 24344
24227: VILLATURIEL
01 001 01 A A-Z NAVE MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLATURIEL S/N 24226
01 001 02 B A-Z CASA DE CONCEJO CASTRILLO DE LA RIBERA S/N 24199
24228: VILLAZALA
01 001 01 A A-Z ESCUELA DE NIÑOS VILLAZALA CALLE SANTA MARIA 26 24763
01 001 02 B A-Z CASA CONCEJO HUERCA DE FRAILES S/N 24356



















24230: ZOTES DEL PARAMO
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL ZOTES DEL PARAMO PLAZA MAYOR 1 24791
24901: VILLAMANIN
01 001 01 A A-Z SALON DE REUNIONES VILLAMANIN AVDA. MADRID 10 24670
01 001 02 B A-Z ANTIGUA ESC. NAL. RODIEZMO CALLE LA COLLADA S/N 24687
24902: VILLAORNATE Y CASTRO
01 001 U A-Z CASA CONSISTORIAL VILLAORNATE PLAZA MAYOR S/N S 24222
379 243.750 ptas.
Junta Electoral Provincial de León
A efectos del Real Decreto 64/2000, de 17 de enero, por el que se 
convocan elecciones generales al Congreso de los Diputados y al 
Senado, y de acuerdo con el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/85, de 
19 de junio, sobre Régimen Electoral General, se hace público que la 
Junta Electoral Provincial queda automáticamente pronogada en su 
mandato y constituida de la siguiente forma:
Presidente: limo, señor don Luis Adolfo Mallo Mallo, Presidente 
de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
Vocales: limo, señor don Manuel García Prada, Magistrado de 
la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
limo, señor don Miguel Ángel Ámez Martínez, Magistrado de 
la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
Don Ginés A. Rodríguez González, Letrado en ejercicio.
Don José Luis Vieira Morante, Letrado en ejercicio.
Vocal Delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral: 
don José Ignacio Alonso Cimadevilla.
Secretario: Don José Santamaría Sanz, Secretario de la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial.
Y para su publicación en la forma indicada en el precepto que 
antes se expresa, extiendo el presente en León a 20 de enero de 2000.
El Presidente de la J.E.P., Luis Adolfo Mallo Mallo.
Junta Electoral de Zona de Astorga
Don Justino Gonzalo Corchero Martín, Secretario de la Junta Electoral 
de Zona de Astorga, por la presente le participo:
Que en la sesión de la Junta Electoral de Zona de Astorga celebrada 
con fecha 21 de enero de 2000, designada para la celebración de las 
elecciones generales a celebrar con fecha 12 de marzo de 2000, se 
ha procedido a la Constitución de dicha Junta, así como a la toma 
de posesión de los vocales judiciales y señor Secretario de la misma, 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General (tras haber sido designados por la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia), y se ha acor­
dado remitir para su publicación en ese Boletín Oficial de la 
Provincia la relación de los miembros que constituyen inicialmente 
dicha Junta Electoral, que son los siguientes:
-Presidente: Don Alfonso Pérez Conesa, señor Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Astorga.
-Vocales judiciales:
-Don Miguel Melero Tejerina, señor Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de Astorga.
-Don Manuel Álvarez Pérez, señor Juez de Paz del Juzgado de Paz 
de Santa Marina del Rey.
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-Secretario: Don Justino Gonzalo Corchero Martín, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Astorga 
(Juzgado Decano).
Y para que así conste, para su publicación a los efectos previstos 
por el artículo 18-6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 
extiendo la presente en Astorga a 21 de enero de 2000.
El Secretario, Justino Gonzalo Corchero Martín.
Junta Electoral de Zona de La Bañeza
Don Vicente Diez Martín, Presidente de la Junta Electoral de 
Zona de La Bañeza, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
14.3 de la Ley Orgánica 5/95, de 19 de junio, de Régimen Electoral 
General, habiéndose convocado elecciones al Congreso de los 
Diputados y al Senado por Real Decreto 64/2000, de 17 de enero 
(BOE 18-04-2000), y a los efectos de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, hace saber:
Que ha quedado constituida inicialmente la citada Junta Electoral 
de Zona de La Bañeza, con los siguientes vocales judiciales:
Presidente: Don Vicente Diez Martín, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza.
Vocales judiciales: Don Juan Domingo Peñín del Palacio, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de La Bañeza, 
y don Carlos Castro Mantecón, Juez de Paz de Soto de la Vega.
Secretario: Don Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de La 
Bañeza.
En La Bañeza, a 21 de enero de 2000,-Fdo.: Vicente Diez Martín.
Junta Electoral de Zona de Cistierna
Por la presente se comunica que en el día de la fecha, y una vez 
que ha renunciado al desempeño de su función como Secretaria de la 
Junta Electoral de Zona doña María Elena Sánchez Garrido, se ha 
procedido a la constitución de la Junta Electoral de Zona de Cistierna, 
que ha quedado constituida por doña Rosario María Bardón González, 
como Presidente, doña Yolanda Mencía Presa, como Secretaria, don 
Honorino Fernández Morán y doña Pilar Róscales Rodríguez, como 
vocales judiciales, y don José Alberto Rodríguez Vázquez y don 
Juan Carlos Muñoz Rodríguez, como vocales no judiciales, al haber 
sido prorrogada la Junta Electoral a tenor de lo dispuesto en el artículo 
14delaLOREG.
Y a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente a 21 de enero de 2OOO.-La Secretaria 
de la Junta Electoral de Zona de Cistierna, Yolanda Mencía Presa.
Junta Electoral de Zona de León
Don Ricardo Rodríguez López, Presidente de la Junta Electoral de 
Zona de León.
Hace saber: Que habiéndose convocado Elecciones Generales 
por Real Decreto 64/2000 de 17 de enero -BOE 18 de enero de 2000- 
y habiéndose prorrogado el nombramiento de las Juntas Electorales 
que conocieron de las elecciones locales parciales, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 14.1 y 15.3 de la Ley Orgánica 5/85, 
de 19 de junio, remito a V.E. el presente con la composición de la 
Junta Electoral de Zona de León:
Presidente: Don Ricardo Rodríguez López
Secretaria: Doña Carmen Ruiz Mantecón.
Vocales: Don Carlos Javier Álvarez Fernández, don José Manuel 
Soto Guitián, doña Helena Diez García, don José María Domínguez 
Salvador.
Y para que así conste y su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de León, remito el presente edicto el 20 de enero de 
2000.-E1 Presidente de la Junta Electoral, Ricardo Rodríguez López.
Junta Electoral de Zona de Ponferrada
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Presidente de la Junta 
Electoral de Zona de Ponferrada, remito el presente poniendo en su 
conocimiento que habiéndose convocado elecciones generales por 
R.D. 64/2000, de 17 de enero (BOE 18 de enero de 2000), y de 
acuerdo con el artículo 15.3 L.O.R.E.G., ha de entenderse automá­
ticamente prorrogado el mandato de las Juntas Electorales al no haber 
transcurrido cien días desde la finalización del anterior proceso elec­
toral (elecciones locales parciales), por lo que no siendo necesario 
constituir nueva Junta, se comunica, a los efectos que sean oportunos, 
la composición de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada:
Presidente: Don Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Vocales judiciales: Don Manuel Barril Robles, don Javier García 
Encinar.
Vocales no judiciales: Don Juan Manuel Alonso Carbajo, doña 
Carmen Fernández Domínguez.
Secretario: Don Sergio Ruiz Pascual.
Ponferrada, 21 de enero de 2000.-E1 Presidente de la JEZ, 
Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Junta Electoral de Zona de Sahagún
Adjunto remito a V.E. relación de miembros de la Junta Electoral 
de Zona, prorrogada conforme establece el artículo 15.3 de la 
L.O.R.E.G., siendo su constitución la siguiente:
Presidente: Doña Isabel Inmaculada Peña Hernández.
Vocales judiciales: Don Justo Victorino Cid Fernández y doña 
Matilde Fernández Conde.
Vocales no judiciales: Don Juan Bautista Conde Guzón y doña María 
Victoria de la Red Rojo.
Secretaria: Doña Raquel Arrale García.




MANSILLA DE LAS MULAS
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter or­
dinario el 13 de enero de 2000, se ha acordado la aprobación inicial 
del Presupuesto Municipal Único para el presente ejercicio.
El expediente completo queda expuesto al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento durante quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de León. Durante dicho plazo los interesados podrán 
examinarlo y presentar por escrito dirigido al Pleno de la Corporación 
cuantas reclamaciones estimen pertinentes.
Se advierte que, si concluye el plazo de exposición pública sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, se entenderá definiti­
vamente aprobado el Presupuesto, sin necesidad de adoptar nuevo 
acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mansilla de las Muías, 14 de enero de 2000.-E1 Alcalde, J. Ramón 
Tuero del Prado.
349 563 ptas.
